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1, 
TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Qualiiy Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh• ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
---•~766-7299◄----
,_.J,J,,,,_~4' ELECTRICAL AND 
eu--(_;,, U))ll',\SU';,; MECHANICAL 
··· • ..... ,, CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
24 Hour En:iergency Service 
1, 
SFC Chuck Boggs 
937-231-3142 
nns ... s· ·-vu . , 
BIG ORANGE SHOE SHOP 
(937)465-6167 
Open Daily Mon-Sat. 
103 West Baird St., PO Box 605 
West Liberty, OH 43357 
· Dennis & Julie McIntosh, Owners 
www.bigorangeshoeshop.com 
$ TRrEjC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial • Residential 
High Vohage - Outdoor /nsralla1ion & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
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<!/lll(J 
Springfield, Ohio 
937-325-8480 
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. .. " ,,. - ·: 
IWMM 
.. ~ Nilton Stre111t 
,. 14:!iO -?·•pohl-u 45-3'85 
XttnJ,li "'74..0111 ~ --· 374:2646 PA1M-1NG, 
SR 72 North 
(Located across from Cedarville University) 
Offering SUNOCO fuel, 
groceries, pizza for your convenience 
(937) 766-1201 
. Open] days a week; 2~ hc,urs a d~y 
. -Pay at the pump! ... _, ·· ,, 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
-. 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1 ·937 • 766·8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
-
~ I CREUEIN 
-. Rl!JU:MBING 
I L.._ t • established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) ·325-Q006_·. ex 
-~ ~ -.. GIFTS & HOME ACCESSORIES 
'~ ~• ,'iti~~tJlleJ l\"ft:?st~ 
I :11 
I 
3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile east of The Greene in 
the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
I 
National Baseball 
Ratings #6 
April 14, 2009 
Top Six Teams Stay in the 
Latest Top 25 Poll 
KANSAS CITY, Mo. - The lop six teams hold 
their positions in the sixth edition of the 2009 
NAIA Baseball Coaches' Top 25 Poll. Lubbock 
Christian is No. 1 for the fourth consecutive 
poll earning all 22 first-place votes and a total 
of 622 points. On a 10-game winning streak, 
the Chaps are 36-4 on the year and are one 
of three Sooner Athletic Conference teams in 
the Top 25. 
No. 2 Oklahoma City holds for the fourth 
straight poll and is 40-5 on the season. 
Southern Poly State (Ga.) is at No. 3 again 
and has been ranked in the Top 10 the last 
five straight polls. Point Loma Nazarene 
(Calif.) is at No. 4 while Union (Ky.) earns the 
No. 5 spot. 
After a four-week hiatus, Cumberland 
(Tenn.) claims the No. 21 slot. Two other 
teams are in the national ranking after sitting 
out last week, No. 24 Lindenwood (Mo.) and 
No. 25 Spring Arbor (Mich.). 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the 24 confer-
ences, independents and unaffiliated groups. 
The seventh regular season Top 25 poll will 
be announced on April 21, 
School Record Pts 
1 Lubbock Christian (Texas) 36-4 622 
2 Oklahoma City 40-5 597 
3 Southern Polytechnic State (Ga.) 37.5 581 
4 Point Loma Nazarene (Calif.) 29-9 562 
5 Union (Ky.) 32-5 546 
6 Lewis-Clark State (Idaho) 25-8 508 
7 British Columbia 27-7 473 
8 Fresno Pacific (Calif.) 27-12 452 
9 Berry (Ga.) 32-10 438 
10 Campbellsville (Ky.) 29-7 422 
11 Embry-Riddle Aeronautical (Fla.) 32-12 414 
12 Madonna (Mich.) 28-5 412 
13 Lee (Tenn.) iFi 37.9 389 14 Azusa Pacific (Calif.) 28·11 384 
15 Bellevue (Neb.) 24-9 375 
16 William Carey (Miss.) 28-14 321 
17 Lousiana State-Shreveport 35-10 282 
18 Southern Nazarene (Okla.) 32·9 271 
19 Warner (Fla.) 29-14 264 
20 William Woods (Mo.) 28-8 212 
21 Cumberland (Tenn.) 24-15 179 
22 Tennessee Wesleyan 30-12 172 
23 Master's (Calif.) 29-14 155 
24 Lindenwood (Mo.) 28·9 113 
25 Spring Arbor (Mich.) 20-8 96 
Others Receiving Votes: 
Wayland Baptist (Texas) 93; St. Xavier (Ill.) 91; College of Idaho 
82; Thomas (Ga.) 70; Trevecca Nazarene (Tenn.) 63; Savannah 
Art & Design (Ga.) 45; Par1< (Mo.) 43; Malone (Ohio) 42; 
Belhaven (Miss.) . 23; Northwood (Texas) 19; Auburn 
Montgomery (Ala.) 17; William Jewell (Mo.) 15; Dickinson State 
(N.D.) 13; Science & Arts (Okla.) 9; Texas Wesleyan 6; Kansas 
Wesleyan 3; Indiana Tech 1; Biola (Calif.) 1; Lyon (Ark.) 1; 
Jamestown (N.D.) 1; Milligan (Tenn.) 1: Nebraska Wesleyan 1; 
Saint Mary (Kan.) 1; Oklahoma Baptist 1. 
2009 Base/Jal/ SChlJdUIBIRIJSUIIS 
(23-18; 7-11 AMC) 
Feb. 20 Emmanuel% (1) Delaware, GA L 1-4 
Feb. 20 Covenant% (1) Chattanooga, TN W 5-4(12) 
Feb. 21 Indiana Wesleyan% (1) Dayton, TN W 13-0 
Feb. 21 Southeastern% (1) Dayton, TN L 6-17 
Feb. 28 at Clearwater Christian Clearwater, FL W 14-3,L 6-7 (9) 
Mar. 2 Evangel+ (1) Winter Haven, FL L0-9 
Mar. 2 Concordia Ml+ (1) Clearwater, FL W9-3 
Mar. 3 Bethel IN (1) Clearwater, FL W3-1 
Mar. 3 Indiana Wesleyan+ (1) Clearwater, FL W 13-3 
Mar. 4 Saint Xavier+ (1) Clearwater, FL W8-7 
Mar. 4 Dakota Wesleyan (1) Clearwater, FL L4-9 
Mar. 5 Saint Xavier (1) Clearwater, FL L0-5 
Mar. 5 Bethel IN (1) Clearwater, FL W12-5 
Mar. 12 at Grace (1) Winona Lake, IN W12-3 
Mar. 13 POINT PARK* Cedarv_ille W 8-0,L4-7 
Mar. 14 POINT PARK* Cedarville W 10-0,L3-7 
Mar. 19 at Ohio Northern Ada, OH W 5-3 (8),LS-6 
Mar. 20 NOTRE DAME OH* Cedarville L5-6,W9-4 
Mar. 21 NOTRE DAME OH* Cedarville L0-3,W 6-3 
Mar. 24 at Earlham (1) Richmond, IN W6-3 
Mar. 27 MALONE* Cedarville L 2-5,L 2-4 
Mar. 28 MALONE* Cedarville L 1-6 (10),L0-5 
Mar. 31 OHIO CHRISTIAN Cedarville W9-1,W 10-0 
Apr. 1 at Ohio Dominican* Columbus, OH W4-1,L5-12 
Apr. 2 CINCINNATI-CLERMONT (1) Cedarville W3-2 
Apr. 8 Ohio Christian Xenia, OH W 13-3,W 10-0 
Apr. 11 at Walsh* North Canton, OH W 11-5,L2-6 
Apr. 13 at Walsh* North Canton, OH W 8-3,L3-5 
Apr. 17 RIO GRANDE* Cedarville 1 p.m. 
Apr. 18 at Rio Grande* Rio Grande, OH 1 p.m. 
Apr. 20 Wilmington (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH 7p.m. 
Apr. 23 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH 1 p.m. 
Apr. 25 MOUNT VERNON NAZ.* Cedarville 1 p.m. 
Apr. 28 EARLHAM (1) Cedarville 4p.m. 
May 1 at Shawnee State* Portsmouth, OH 11 a.m. 
May 2 SHAWNEE STATE* Cedarville 1 p.m. 
• American Mideast Conference Games 
% Bryan Invitational; Dayton, TN 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
All games are doubleheaders unless otherwise noted All start times local 
On Deck 
Cedarville continues the weekend series with the RedStorm as 
they travel to Rio Grande tomorrow afternoon for two games. 
CU hosts Wilmington College on Mon., April 20 in the Annual 
Cedarville Baseball Classic to be played at the Dayton Dragons' 
Fifth Third Field. First pitch is scheduled for 7 p.m. 
Next Thurs., April 23 the Yellow Jackets will be at Mount Vernon 
Nazarene for two AMC contests at 1 p.m. The squad returns to 
Yellow Jacket Field on Sat., April 25 to host MVNU at 1 p.m. 
· Toda11's aam11 - .. 
The Cedarville University baseball team hosts the University of 
Rio Grande RedStorm in an American Mideast Conference dou-
bleheader today at Yellow Jacket Field. The Yellow Jackets are 
23-18 overall with a 7-11 mark in the American Mideast 
Conference. CU, just one win away from breaking the school 
record for most wins in a season, split a twinbill at Walsh this pat 
Monday. Rio Grande brings a 28-13 record including 13-5 AMC 
tally into today's contests. The RedStorm split two AMC games at 
Shawnee State on Wednesday. 
Junior catcher David Convertini leads the Yellow 
Jacket offensive attack with an impressive .403 bat- e 
ting average. He also paces the squad in base hits : - - · · · 
(52), doubles (12), triples (1), homers (4), RBl's (34), --~•-~~-_:i_;;_> . 
total bases (78) and slugging (.605). - · 
Paul Hembekides, a freshman second baseman, '--"'"'""""---' 
is second in hitting (.368) with 21 hits in 57 at bats. David 
Rookie shortstop Alex Beelen is holding steady at Convertini 
the plate. He has a third-best .359 batting mark to go . 
with second-best marks of 47 base hits and a .450 · 
slugging percentage. 
Sophomore right fielder Tyler Rost has moved in . 
as CU's fourth-best hitter with a .333 batting aver- ; 
age. He leads the Jackets with 33 runs scored and · i 
has drawn 37 base-on-balls from the lead-off spot. Alex Bee/en 
Junior outfielder Brandon Young, the reigning AMC Player of 
the Week, has moved into the fifth-best batting slot at .303. 
Sophomore DH Clay Bryan is hitting .301 with three doubles, a 
homer and 17 RBl's. 
Junior righty Colby Stoltzfus sets the tone for the pitching staff 
with a 6-0 mark in 2009. He has registered a 2.25 ERA and 36 
K's in 36 innings of action. 
Matthew Willett is 5-3 on the year with 39 K's in 50 innings. 
Junior Clint Price is 3-3 with a 2.86 ERA in 44 innings on the 
mound. T.J . Taylor leads the staff with 57 strikeouts on the year. 
CU is hitting .303 on the year to go with a 4.21 team ERA. 
lastlltBat 
David Convertini drove in four runs and Clint Price went the 
distance on the mound to provide Cedarville with an 8-3 
American Mideast Conference victory at Walsh on Monday 
afternoon. The Cavaliers took the nightcap, 5-3, to gain a 
split in the four- game series. 
,;· 
,, ~ 
'; ' . . ; 
Convertini, who went 3-for-4 in the opener, ripped a LJO""'-~L..J 
three-run homer in the 1st inning for his fourth home run of Clint Price 
the season. He later added an RBI single to increase his team lead to 34. 
Paul Hembekides added three hits and two runs scored 
r:::::z:J while Alex Beelen scored twice. Clay Bryan produced two hits 
~ and two RBl's with two more hits coming from Brandon 
;================== ===========: Young. 
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Price squared his record at 3-3 with his complete-game 
performance. He allowed two earned runs in seven innings 
on six hits. 
In the second game, Walsh broke a 3-3 tie with two runs in 
the 5th inning to win it. The Cavaliers, 15-21 overall and 9-13 
AMC, got two unearned runs in their first at bat, but CU recov-
ered to briefly take a 3-2 lead. Nathan Davenport drilled his 
fourth homer of the season, Tyler Rost had a sacrifice fly, and 
Dan Petke delivered an RBI double. 
Rost finished with two hits and Beel en tallied the only other 
hit for the Yellow Jackets. Losing pitcher T.J. Taylor tossed a 
complete game, but watched his record fall to 4-3. He 
allowed three earned runs on eight singles while striking out 
seven. 
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Jordan Shumaker 
5-11, Senior 
Springfield, OH 
Andrew York 
6-2, Sophomore 
Mars Hill, ME 
Tyler Rost 
5-10, Sophomore 
Rootstown, OH 
Aaron Cocks 
6-0, Freshman 
Medford, NJ 
Dave Valle 
6-0, Freshman 
Rochester, NY 
Josh Sisson 
5-11, Freshman 
Byron Center, Ml 
T.J. Taylor 
5-10, Sophomore 
Deshler, OH 
Brian Brown 
6-5, Freshman 
Lincoln, NE 
Clay Bryan 
5-11, Sophomore 
·Benton, KY 
Clint Price 
6-1, Junior 
Cincinnati, OH 
Juan Martinez 
5-9, Freshman 
Springfield, OH 
Kyler Ludlow 
6-0, Sophomore 
Fort Loramie, OH 
Luke Freshwater 
5-10, Junior 
Mount Vernon, OH 
David Convertini 
5-11, Junior 
Buffalo, NY 
Paul Hembekides 
5-11, Freshman 
West Chester, PA 
Nathan Davenport 
6-4, Freshman 
Ironton, OH 
Josh Sandlin 
6-4, Junior 
Waynesville, OH 
Dan Petke 
6-1, Freshman 
Columbus, OH 
Colby Stoltzfus 
6-4, Junior 
Apple Creek, OH 
Nathan Wallace 
6-1, Sophomore 
Marmora, NJ 
Brandon Young 
6-0, Junior 
Ft. Wayne, IN 
Brady Workman 
6-0, Senior 
· New Castle, PA 
Alex Beelen 
5-11, Freshman 
Holland, Ml 
Matthew Willett 
6-6, Junior 
Xenia, OH 
Micah Wilson 
5-11, Senior 
Beavercreek, OH 
Xenia, Ohio. 
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No 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
32 
33 
No 
0 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
21 
22 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
32 
34 
39 
42 
44 
49 
50 
55 
Player 
Jordan Shumaker 
Dave Valle 
Clint Price 
Paul Hembekides 
Nathan Wallace 
~ x Beelen 
Andrew York 
Josh Sisson 
Juan Martinez 
Nathan Davenport 
Brandon Young 
Matthew Willett 
Tyler Rost 
TJ. Taylor 
Kyler Ludlow 
Josh Sandlin 
Brady Workman 
Micah Wilson 
Aaron Cocks 
Brian Brown 
Luke Freshwater 
Dan Petke 
Clay Bryan 
David Convertini 
Colby Stoltzfus 
Player 
Greg Jones 
Micheal Lynch 
James Jamieson 
Tyler Schunk 
Edwin Orta 
John StoreV----
Derrick Green 
Ryan Yakura 
Tyler Withrow 
Richard Hernandez 
Ryan Chapman 
Scott Sheets 
Brad Konrad 
Jimmy O'Brien 
Angel Santiago 
Francisco Ramirez 
Jacob Cooke 
Chns Mahon 
Dominick McAllister 
Josh Lansing 
Jessie Br.own 
Josh Allen 
Brandon Lay 
Desmond Sullivan 
Sean Flanagan 
Ben Schlater 
Byron Brammer 
Tyler Plumpton 
Taylor Hill 
Tyrus Coyan 
Ryan Cramer 
Ccdarui/18 UniUBISilV "Yellow Jackels" 123-18, 1-111 -
Pos 
IF 
P/OF 
p 
IF 
p 
IF 
p 
IF 
IF 
IF 
OF 
p 
OF 
p 
IF 
p 
OF 
C 
p 
p 
p 
C 
IF 
C 
p 
J::!1 
5-11 
6-0 
6-1 
5-11 
6-1 
5-11 
6-2 
5-11 
5-9 
6-4 
6-0 
6-6 
5-10 
5-10 
6-0 
6-4 
6-0 
5-11 
6-0 
6-5 
5-10 
6-1 
5-11 
5-11 
6-4 
Wt 
180 
160 
185 
160 
175 
165 
200 
185 
165 
200 
175 
200 
180 
180 
175 
200 
175 
185 
175 
210 
190 
195 
205 
195 
190 
YI 
Sr 
Fr 
Jr 
Fr 
So 
Fr 
So 
Fr 
Fr 
Fr 
Jr 
Jr 
So 
So 
So 
Jr 
Sr 
Sr 
Fr 
Fr 
Jr 
Fr 
So 
Jr 
Jr 
B-T Hometown 
R-R Springfield, OH 
R-L Rochester, NY 
R-R Cincinnati, OH 
R-R West Chester, PA 
R-R Marmara, NJ 
R-R Holland, Ml 
S-R Mars Hill, ME 
R-R Byron Center, Ml 
R-R Springfield, OH 
R-R Ironton, OH 
R-L FQ[!_'t,layne, IN 
R-R Xenia, OH 
L-L Rootstown, OH 
L-L Deshler, OH 
R-R Fort Loramie, OH 
L-L Waynesville, OH 
R-R New Castle, PA 
S-R Beavercreek, OH 
R-L Medford, NJ 
L-L Lincoln, NE 
R-R Mount Vernon, OH 
R-R Columbus, OH 
L-L Benton, KY 
L-R Buffalo, NY 
R-R Apple Creek, OH 
High School 
Northwestern 
Northstar Christian 
Cincinnati Christian 
Church Farm 
Atlantic Christian 
Holland Christian 
Central Aroostook 
South Christian 
Kenton Ridge 
Rock Hill 
Blackhawk Christian 
Xenia Nazarene 
Rootstown 
Patrick Henry 
Fort Loramie 
Waynesville 
Shenango 
Beavercreek 
Pilgrim Academy 
Lincoln East 
Mount Vernon 
Worthington Kilbourne 
Christian Fellowship 
Williamsville East 
Kingsway Christian 
Uniuersitv of Rio Brande "RedStoim" 128-13. 13-61 
_EQ§_ YI B-T Hometown t:!igb S,:;hgolLPrevi21rn 
OF Jr R-R Wickliffe, OH Glen Oaks CC 
IF So L-R Lyndhurst, OH Notre Dame College 
IF So R-R Tallmadge, OH Marietta College 
C/P/IF Jr R-R Cincinnati, OH Northern Kentucky 
3B Sr R-R Caracas VEN Salem International 
OF Jr L-R Wheelersburg, OH Wheelersburg 
OF Fr R-R Bean Station, TN Rutledge 
IF Jr R-R Pickerington, ONT Salem International 
38 So R-R Ashland. KY Paul Blazer 
p Fr R-R Beavercreek OH Beavercreek 
p Fr R-R Racine, OH Racine Southern 
p Fr R-R Delaware, OH Hayes 
ss So R-R Springfield, OH Maumee 
18 Jr R-R Wadsworth , OH Wadsworth 
p So R-R Santa Isabel, PR Elvira C. Negron 
18/OF So L-L Columbus, OH Ohio Dominican 
38 Fr B-R Springfield, OH Southeastern 
C/OF Jr L-R Hamilton OH Hamilton 
18 So R-R Columbus, OH Bishop Watterson 
IF Fr R-R Waverly. OH Waverly 
p So L-L Mt. Pleasant, NC Walters State CC 
OF Fr R-R Lebanon, OH Lebanon 
OF So R-R Columbus. OH Brig s 
p So R-R Scarborough. ONT NA 
18 Jr L-R South Euclid, OH Notre Dame College 
p Fr R-R Lewisburg OH Tri-County North 
OF Fr R-R Ironton, OH Ironton 
C Jr R-R Peterborough. ONT Salem International 
C/OF Fr R-R Milford Center, OH Fairbanks 
P/18 Fr L-L Jackson, OH Jackson 
18/DH/P Jr L-L Olympia, WA Green River CC 
Your Links To The 
Yellow Jackets! _ 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the COR Radio Network 
7:15 a.m. & 5;15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day· Seven Days A Week 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~-
1, 2 & 3 , ·.;£~: 
Bedroom Deer Creek 
tf,,",;;~;enr ,. .. ~.f..,~-~~J~ ... 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. ,. 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia @yahoo_com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you pre pared for 
the ban-e.'it? 
The harvest is abundan~ 
but the workers are few_ 
If God has called you to work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no belter 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Call 1-80~26-5525 
or visit us online at www.sbts.edu. 
Tl1e Southern Baptist _ 
Thl'Ological Seminary 
: 
;2009 Uniueisitv at Ria Brande Baseball Statistics ·. ~ t • .• ,., .. .. - ' ·-· ' ···· .;-··-_ . , ,, · • -
Record: 28-13 Conference: 13-5 
Plaver ava nn-as ab r h 2b 3b hr rbi tb slq% bb hp so qdp ob% sf sh sb-att DO a e fld% 
25 McAllister, Domin .444 8-1 9 2 4 1 0 0 2 5 .556 2 0 4 1 .545 0 0 0-0 6 0 0 1.000 
9 Yakura, Ryan .415 37-26 65 40 27 4 0 1 14 34 .523 20 6 13 0 .576 1 3 19-23 46 4 4 .926 
44 Plumpton, Tyler .401 41-41 152 9 61 12 2 5 32 92 .605 9 12 7 0 .466 3 0 1-1 254 33 3 .990 
24 Mahon, Chris .382 23-17 55 15 21 3 0 3 17 33 .600 11 2 4 0 .500 0 0 5-5 10 0 1 .909 
4 Orta, Edwin .359 40-40 142 26 51 9 1 5 42 77 .542 14 2 11 0 .419 2 0 2-3 38 76 16 .877 
21 Ramirez, Francis .358 40-40 137 19 49 10 0 4 26 71 .518 20 0 16 0 .439 0 0 0-0 271 13 6 .979 
55 Cramer, Ryan .341 17-11 41 7 14 1 0 0 3 15 .366 4 7 11 0 .472 1 0 0-0 8 10 0 1.000 
1 Lynch, Michael .337 37-28 98 25 33 6 0 1 24 42 .429 8 5 6 0 .411 1 0 6-7 52 23 7 .915 
15 Konrad, Brad .336 41-41 149 37 so 7 3 1 39 66 .443 15 3 8 0 .402 2 6 20-26 67 101 12 .933 
7 Storey, John .333 36-29 93 18 31 6 0 0 16 37 .398 15 1 15 0 .431 0 1 0-1 32 2 1 .971 
34 Flanagan, Sean .333 24-14 51 6 17 2 0 0 6 19 .373 7 1 6 0 .424 0 1 1-2 3 0 0 1.000 
16 O'Brien, Jimmy .333 3-0 3 0 1 0 0 0 2 1 .333 0 0 0 0 .333 0 0 0-0 0 0 0 .000 
30 Lay, Brandon .310 22-8 29 12 9 0 0 0 2 9 .310 4 1 3 0 .412 0 0 0-0 11 1 1 .923 
0 Jones, Greg .308 30-6 13 29 4 0 0 0 1 4 .308 2 1 1 0 .438 0 0 26-29 9 0 1 .900 
2 Jamieson, James .292 33-29 96 13 28 8 0 1 24 39 .406 5 1 16 0 .330 1 2 2-4 40 54 2 .979 
3 Schunk, Tyler .289 38-37 114 31 33 6 2 5 29 58 .509 14 3 8 1 .379 1 1 3-3 45 15 6 .909 
8 Green, Derrick .143 13-1 7 7 1 0 0 0 2 1 .143 0 0 0 0 .143 0 0 1-1 2 0 0 1.000 
49 Hill, Taylor .000 1-0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
22 Cooke, Jacob .000 2-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 1-1 0 0 0 .000 
5 Fuller, Adam .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
27 Lotycz, Adam .000 2-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
26 Lansing, Josh .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
42 Brammer, Byron .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
12 Hernandez, Richa .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
29 Allen, Josh .000 1-0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
11 Withrow Tvler .000 24-0 0 11 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 3-4 0 0 0 .000 
Totals .345 41 1257 312 434 75 8 26 283 603 .480 152 45 130 2 .430 12 14 90-110 903 368 70 .948 
Opponents .286 41 1196 229 342 56 7 25 207 487 .407 164 58 256 4 .395 11 15 27-46 879 402 57 .957 
LOB - Team (272), Opp (312). DPs turned - Team (29), Opp (30). IBB - Team (4), ORTA 2, RAMIREZ 1, SCHUNK 1, Opp (4). Picked 
off - JONES 2, JAMIESON 1, FLANAGAN 1, ORTA 1, LYNCH 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 ann OS cq sho SV io h r er bb ·so 2b 3b hr b/ avq W D ho bk sfa sha 
9 Yakura, Ryan 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Lay, Brandon 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Green, Derrick 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Sheets, Scott 1.04 1-1 4 0 0 0/0 0 8.2 5 6 1 3 5 1 0 0 .161 0 2 0 1 0 
3 Schunk, Tyler 3.66 5-2 15 5 1 0/0 2 46.2 47 26 19 18 36 7 1 7 .257 3 8 0 2 1 
13 Chapman, Ryan 4.22 4-0 14 1 1 0/1 0 42.2 46 22 20 21 32 10 1 4 .277 3 6 0 1 2 
32 Sullivan, Desmon 4.27 4-4 12 9 4 2/0 0 52.2 49 34 25 36 63 8 0 2 .253 5 13 0 0 4 
39 Schlater, Ben 4.50 0-0 8 0 0 0/2 2 14.0 15 12 7 6 6 1 0 1 .288 3 2 0 3 1 
19 Santiago, Angel 4.86 6-2 12 9 3 2/2 0 50.0 66 40 27 16 48 10 3 3 .307 2 13 0 0 2 
55 Cramer, Ryan 6.69 4-0 8 8 0 0/1 0 36.1 45 34 27 20 19 12 0 2 .310 5 7 3 2 1 
28 Brown, Jessie 6.94 4-3 9 9 4 0/0 0 48.0 60 45 37 42 43 6 2 5 .308 5 6 2 1 4 
10 Bias . Kris 36.00 0-1 1 0 0 0/ 0 0 1.0 5 6 4 1 2 0 0 1 .625 0 1 0 0 0 
Totals 5.01 28-13 41 41 13 6/2 4 300.0 338 225 167 163 254 55 7 25 .284 26 58 5 10 15 
Opponents 8 .35 13-28 41 41 9 1/1 3 293.0 434 312 272 152 130 75 8 26 .345 41 45 11 12 14 
PB - Team (6), PLUMPTON 6, Opp (5). Pickoffs - Team (11), PLUMPTON 5, BROWN 2, CRAMER 2, SULLIVAN 1, SANTIAGO 1, Opp (6) . 
SBA/ATT- PLUMPTON (26-43), SULLIVAN (5-12), BROWN (6-8), SCHUNK (3-7), SANTIAGO (3 -7), CHAPMAN (4-5), CRAMER (3-4), 
SCHLATER (3-3), SHEETS (1-1) . 
• lFllimuG 
(937) 372-1436 
"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
5 7 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenia.com 
CROWN CAR & COACH 
rn w. 11111 su·cEf. co,·loctrm, K\' ~lfill 
l•Slll).J0H-0UI * f•• HSY-m-61113 
i .d£s.:°q·rru,\nCMJadc..tH1t b.wm 
• Curuplctc-Trno~porrn1ion S~n·kt! 
• fulJ~slu md !\rid-ii.tr- T1mrlng Conhc5 
• C,urpur;ilc 'fr.rnsportatlt111 
• Loc:al. RrJ.iforul., N1tllam1l Smlru 
Plaver 
5 Valle, Dave 
32 Convertin i, David 
7 Hembekides, Paul 
9 Beelen, Alex 
18 Rost, Tyler 
14 Young, Brandon 
29 Bryan, Clay 
22 Workman, Brady 
13 Davenport, Nath 
4 Shumaker, Jorda 
12 Martinez, Juan 
28 Petke, Dan 
11 Sisson, Josh 
23 Wilson, Micah 
20 Ludlow, Kyler 
27 Freshwater, Luke 
33 Stoltzfus, Colby 
8 Wallace, Nathan 
19 Taylor, T.J . 
25 Brown, Brian 
6 Price, Clint 
10 York, Andrew 
24 Cocks, Aaron 
17 Willett, Matthew 
21 Sandlin Josh 
Totals 
Opponents 
2009 Ccdaruil/c Uniucrsitv Baseball Statistics 
2009 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville {thru April 13) 
{All games Sorted by Batting avg) 
Record: 23-18 Home: 7-8 Away : 7-5 Neutral: 9-5 Conference : 7-11 
avg nn- os ab r h 2b 3b hr rbi tb slq O/o bb ho so qdp ob% sf sh sb-att 
.500 36-1 2 23 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 12-16 
.403 4 1-41 129 12 52 12 1 4 34 78 .605 20 6 22 0 .500 1 0 3-4 
.368 23-22 57 20 21 2 1 0 13 25 .439 15 1 11 0 .500 1 1 1-1 
.359 39-39 131 27 47 9 0 1 21 59 .450 7 10 11 0 .430 1 9 7-8 
.333 40-40 123 33 41 3 0 0 15 44 .358 37 1 26 0 .479 4 2 14-17 
.303 39-39 132 24 40 8 0 2 22 54 .409 14 0 20 4 .367 1 2 3-4 
.301 31-22 73 13 22 3 0 1 17 28 .384 11 5 10 1 .427 0 0 0-0 
.259 41-41 135 30 35 4 1 3 20 50 .370 14 1 37 0 .329 2 6 9-10 
.256 40-40 133 18 34 5 1 4 24 53 .398 6 2 49 1 .294 2 1 4-7 
.255 25-19 51 13 13 1 0 0 10 14 .275 9 2 6 2 .387 0 2 3-5 
.255 39-38 110 23 28 2 1 0 ·16 32 .291 25 4 37 1 .410 0 2 3-3 
.250 18-15 44 5 11 3 0 1 10 17 .386 8 2 4 3 .389 0 2 0-0 
.200 17-13 40 6 8 4 0 1 5 15 .375 3 3 9 1 .298 1 1 2-2 
.000 3-0 5 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 
.000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 
.000 8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.ooo 8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 9-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 9-8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.303 41 1166 247 353 56 5 17 208 470 .403 170 37 246 13 .404 13 28 61-77 
.271 41 1146 181 310 48 8 8 150 398 .347 143 22 253 7 .361 6 18 47-62 
po a e fldO/o 
2 1 0 1.000 
170 19 5 .974 
34 55 5 .947 
40 100 18 .886 
59 5 0 1.000 
46 2 5 .906 
7 1 0 1.000 
70 1 0 1.000 
284 13 8 .974 
32 48 5 .941 
23 56 12 .868 
79 14 5 .949 
2 7 3 .750 
10 0 0 1.000 
0 0 0 .000 
0 10 0 1.000 
2 5 2 .778 
1 0 0 1.000 
2 4 0 1.000 
0 1 1 .500 
0 8 1 .889 
0 3 1 .750 
0 0 0 .000 
1 8 2 .818 
1 11 3 .800 
865 372 76 .942 
857 325 76 .940 
LOB - Team (312), Opp (290). DPs turned - Team (27), Opp (25) . CI - Team (1), Petke 1, Opp (2). IBB - Team (4), Martinez 2, 
Bryan 1, Convertini 1, Opp (6). Picked off - Convertini 3, Rost 2, Bryan 2, Martinez 1, Valle 1. 
{All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 aoo a s c g sho SY io h r er bb so 2b 3b hr b / avo W D ho bk sfa sha 
24 Cocks, Aaron 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 2 .1 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 1 1 
33 Stoltzfus, Colby 2.25 6-0 8 4 2 0/1 0 36.0 30 11 9 20 36 3 2 0 .231 12 2 
6 Price, Clint 2.86 3-3 8 6 3 0/1 0 44 .0 42 19 14 13 31 7 2 1 .241 0 3 
8 Wallace, Nathan 3.38 0-0 2 1 0 0/1 0 5.1 8 2 2 3 4 1 0 0 .364 1 0 
25 Brown, Brian 3.68 1-1 5 3 1 0/1 0 14.2 22 10 6 5 8 3 0 1 .338 0 0 
19 Taylor, T.J . 3 .74 4-3 9 6 4 0/1 0 43 .1 43 23 18 20 57 4 0 0 .256 3 4 
17 Willett, Matthew 4.14 5-3 9 8 4 1/1 0 50 .0 47 28 23 24 39 10 2 2 .234 4 4 
27 Freshwater, Luke 4.26 1-0 8 2 1 0/0 0 25 .1 30 17 12 9 21 7 1 1 .294 3 2 
10 York, Andrew 5.26 1-3 9 3 1 1/1 0 25.2 30 23 15 17 24 3 1 0 .288 3 3 
21 Sandlin, Josh 7.09 2-4 9 7 0 0/1 0 33.0 48 37 26 24 19 9 0 2 .348 3 2 
5 Valle . Dave 10.38 0-1 6 1 0 0/ 1 0 8 .2 10 11 10 8 11 1 0 1 .286 1 1 
Totals 4.21 23-18 41 41 16 5/3 0 288.1 310 181 135 143 253 48 8 8 .271 31 22 
Opponents 6.02 18-23 41 41 11 4/1 2 285 .2 353 247 191 170 246 56 5 17 .303 36 37 
PB - Team (12), Convertini 8, Petke 4, Opp (18). Pickoffs - Team (12), Willett 3, Convertini 3, Sandlin 3, Stoltzfus 1, Valle 
1, Petke 1, Opp (9). SBA/ATT - Convertini (32-40), Petke (15-21), York (7-12), Taylor (8-10), Price (6-9), Stoltzfus (7-9), 
Sandlin (6-7), Willett (5-6), Brown (5-5), Freshwater (3-4). 
0 0 0 
0 0 6 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 3 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 1 
1 2 6 
0 0 0 
1 6 18 
9 13 28 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937.766.9852 
Hightech 
Automotive 
Xenia, Ohio* 372-2461 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
I 
Tipp City Office Main Office • Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937•298-4417 • 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
Pietro Seni, M.D. 
Di,,gnotli<'Crtriopae<ICI 
Jeffrey S. Hoskins William G. Lilllelield, M.D. 
Su,ge..,.olltie$,ine HandS,...ga,y 
Richard W. Forster, M.0. Frank P. Mannarino, M.D. 
TIUIJcn Replacerrw,. 1(.-e s .. ~ & Sparta Medieine 
Marcos E. Amongero, M.0. Paul A. Nitz, M.O. 
Sutg....,.o111>e~ ~dor&""'::.:::..,.&Sporta 
Kevin J. Paley, M.O. 
5ncu1<1e,- & 1<nee .su,9...,. & Sparta Gene C. Kim, M.D. 
HandSu!l"'Y 
BarryA.Fisher,M.0. 
Prim6ry"C111•Sp11111~ 
David S. Seymour, M.D. 
PllmaryCareSponst.!adicN 
................... , .... ,., .............................................................. . 
Best Wish~s for a 6teat Sea$P..OJ' 
-
rf1:l OHIO'S VOLUME DEALER Sales Service Parts HONDA l.llnlC- Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGIIEITI • suss. mw. 
{!t 
~~~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
ff4 Cedarvill;, 
~Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
• Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
•-
\ I 
Servel 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
'·, 
,, Frame~-
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
small!! c!t:~~11:1~:~~s~~-
·······•······•··•··.·.· .. · ..... W#i~i1ram¢llaviin.t1et ··· 
=====-'-======= FOREMAN--BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
:r ·····1·· J!;/i1C3.tisriitti/sf❖ ··· 
; " f&(rJC>-L.F (J/L[XB/,£ 
* 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage tlome Decor 
Wed.-fri. 10:00 am to 6 :OOpm • Sat. 10:00 am to 5:00 pm 
www.pasthymetreasures.com 
Jeanette Spicer, Owner 
P.O. Box 545 
55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
937-766-3911 
.R C 
HAPTJST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
~ 
~oe~ ~~ 
Springfield, Ohio 
937-323-8631 
"We back the Jackets!" 
Springfield 
CONVENTION & VISITORS BUREAU 
Proud sponsors of Cedarville University 
Athletics 
For accomodation, shopping, sight-seeing and 
other visitor information 
call (937) 325-7621 
cschutte@greaterspringfield.com 
cvb.greaterspringfield.com 
